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Abstrak 
 
Selama ini Indonesia masih mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan 
Negara, padahal pariwisata juga dapat dijadikan sumber pendapatan bahkan lebih 
besar peluangnya jika meihat kekayaan alam Indonesia yang merupakan daya tarik 
bagi wisatawan. Diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai paying hukum 
yang dapat memfasilitasi pengembangan pariwisata, hal ini diperlukan agar dalam 
meningkatkan pendapatan Negara, juga waijb untuk memperhatikan keseimbangan 
lingkungan. Pariwisata secara ekonomi dapat meningkatan perekonomian Indonesia, 
namun di sisi lain juga dapat sebagai penyumbang kerusakan alam Indonesia. Sudah 
banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah dari investor maupun masyarakat 
Indonesia sendiri. Beberapa Negara-negara di dunia sudah dan tetap mengembangkan 
kesepakatan-kesepakatan antar Negara untuk menetapkan kebijakan yang ramah 
lingkungan dan lahirlah prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mementingkan tiga 
pilar yakni Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk 
merumuskan pembenahan peraturan perundang-undangan dalam sektor pariwisata 
agar sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan khususnya dengan 
pembenahan peraturan perundang-undangan yang terkait Investasi Berkelanjutan 
 
Kata kunci : investasi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, kerusakan 
lingkungan, pariwisata 
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